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1)期間:平成9年 9月 l日より 1カ月間
2) 対象:平成 9 年 4 月 ~ 8 月の聞に当院で経腿分
娩した祷婦120名
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Features of Pregnant and Parturient Women and 
Problems of Midwifery in Our Hospital 
Izumi TSUTSUMI， Yasuko OGAWA， Yasuko KONISHI， Kazuyo OKINO 
Masae T AKAICHI， Shigeko SHOBU 
The Ward of 2-3， Komatushima Red Cross Hospital 
A survey conducted by questionnaires in an anonymous and selective form that were mailed to 120 
puerperal women resulted in a high return of 98.3% 
The results show that 47. 6 % of them hope accompanied delivery and 97. 7 % desire child rearing with 
breast milk and 85. 5% want a system to provide breast care even after discharge. 
It is therefore important to establish in a facility an independent unit which allows their husband and 
families to associate and which provides continuous care so as to provide a setting for an experience full of 
delight and emotion satisfactory to the moth巴rsthemselves and to their families and to establish a good 
motherー childrelationship. Establishing an ambulatory service for breast care involves many problems 
such as time， location and lining up work force. For accompanied delivery， a preparatory instruction for 
childbirth allowing. husbands and family to participate is under consideration as wel as reviewing the 
previous mothers' classes 
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